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Gen. LVII. Fumaria.
145. F. officinalis (L); soliis supradecompositis , re-
ctis: soliolis dilatans; racemis multifloris; capsulis renisor-
mibus , apice retusis, — Hab. in agris & hortis vulgaris.
146. F. pabviflor \ (WmD.): soliis supradecompositis,
slexuosis, cirrhosis: soliolis linearibus; racemis paucifloris;
capsulis orbiculatis, apiculatis. — Hab. in hortis Fini au-
stralis rarius.
Ordo XIII. BERBERiDEiE.
Calyx definite polyphyllus aut partirus, petala svypo-
gyna t calycinis laciniis numero aequalia, iisdem scepius op-
posita j slamina tot quot petala , iisdem opposita ; antherae si•
lamentis adnatce , ahasi ad apicem valvula dehiscentes; ova-
rium simplex , liberum; stylus i auto; fructus unilocularis.
saepius polyspermus; semina imo loculo adfixa; pensper-
mum carnosumj corculum rectum; radicula insera. (De
Candolle),
Gen. LVIII. Berberis.
LVIII. Berberis: Calyx bexa-phyllus: soliolis
tribus exterioribus minoribus; Petala 6 : unguibus
biglandulosis; stamina 6; stigma sessile , annulare;
Bacca supera, unilocularis, disperma.
*47- B. vulgaris (L.): spinis ternatis; soliis serrato-
ciliatis, pungentibus; racemis pendulis. •— Hab. in dume-
tis Fini. australis passim.
Ordo XIV. Fhangulace-®.
Calyx monophyllus, definite divisus; corolla nulla,
monopetala aut saepius polypetala, calyci auc disco caly-
cino inserta, lobis aut petalis calycis laciniis numero aequa-
libus; slamina petalis numero aequalia, inter aut ante pe-
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sala inserta; ovarium simplex , liberum , disco calycino cin-
sium; fructus nunc bacca multilocularis aut mulrinux,
nunc capsula multilocularis, valvulis interne septiseris; pe-
rispermum carnosunij corculum rectum; radicula insera. —
Arietes aut frutices , soliis stipulaceis, ahernis aut opposi-
tis. ( De Candolle ).
Gen. LIX. Rhamnus.
LIX. Rhamnus: Calyx urceolatus r 4 5-sidus;
Petala 4-5, minima; stamina 4-5; stylus 1; stigma
s 4-sidum; Bacca supera, 3-4-iocularis: seminibus
solitariis.
148 R. catharticus (L4: spinis terminalibus; soliis
ovatis, obtusis, serruiatis; floribus 4-sidis, subdioicis. —
Hab, in dumetis Fini. inserioris sat frequens.
149. R. Frangula (L.V. inermis; soliis ovalibus, utrin-
que acutis, integerrimis; floribus j-sidis, hermaphroditis.
Hab. in dumetis sat frequens.
Ordo XV. Leguminos^,
Cnlyx monophyllus, saeptus 5-sidus; corolla calyce inser-
ta, pentapetala, nunc (in exoticis) regularis rosacea, nunc
irregularis papilionacea, petalo superiore vexillum, duobus
lateralibus alas, duobus inseris saepe coalitis carinam con-
sti tuentibus; slamina sapius 10, nunc libera, nunc mona-
delpha, nunc diadelpha, nempe 9 coalita & 1 liberum;
ovarium lihcrnm; stylus 1; legumen forma varium, saepius
bivalve, uni-aut rarius bi locuiare; semina uni futurae la-
terali asfixa; perirpermuro nullumi radicula (in papiliona-
ceis) in lobos inclinans; cotyledones crass<£> interdum ger-
minantes in solia non mutatae — Frutices aut herbae, so-
His alternis, saepius compositis, stipulis axillaribus, soliolis
noctu varie dormientibus. (De Candolle).
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d* Foliis ternatis.
LX. O nonis: Calyx campanulatus, 5-parti-
tus: laciniis linearibus, assurgentibus; Vexillum sina-
lum; stamina monadelpha; Legumen turgidum, rhom-
beum, oligospermum.
LX1. Melii.otus: Calyx tubulosus, 5-dentatus,
persidens; Corolla retrapetala , decidua: carina ve-
xillo alisque brevior; stamina diadelpha; Legumen
nudum, submonospermura, dehiscens.
LXIL Trisolium: Calyx tubulosus, 5-dentatus,
persidens; Corolla subterrapetala: carina vexillo a-
iisque brevior; stamina diadelpha ; Legumen ca-
lyce I, corolla tectum, oligospermum, indehiscens.
LXIls. Medicago: Calyx subcarnpanulatus, 5-
sidus , aequalis; Carina deflexa; stamina diadelpha;
Legumen nudum, incurvum, oligosperraum.
LXsV, Lotus: Calyx tubulosus, 5-sidus; Alse
vexillo breviores, sursum conniventes: carina super-
neclausa, tubulo rodrata; stamina diadelpha; Legu-
men cylindricum, elongatum, strictum, polyspermum.
7 s Foliis cum impari pinnatis.
LXV. Anthyllis: Calyx ventricosus, 5-den-
tatus, persidens; stamina monadelpha; Legumen bre-
ve, subdispermum, calyce tecturo.
LXVI. Phaca : Calyx tubulosus, 5-sidus, persi-
dens; stamina diadelpha» Legumen pedicellatum,
polyspermuro.
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LXVls. Astragalus: Calyx tubulosus, 5-den-
tatus; stamina diadelpha; Legumen biloculare , in-
slatura , polyspermum.
ss •s Foliis abrupte pinnatis .
LXV11I Orobus: Calyx basi truncatus, tubu-
losus, 5-partirus: laciniis binis superioribus prosun-
dioribus, brevioribus; stamina diadelpha; stylps sub-
siliformis
, supra villosus; Legumen teretiusculum ,
polyspermum.
LXIX. Lathykus: Calyx turbinatus, sssien-
tatus: dentibus binis superioribus brevioribus; sta-
mina diadelpha; stylus planus, apice dilatatus, su-
perne vitlosus; Legumen elongatum, polyspermum.
LXX. Pisum: Calyx tubulosus, 5-sidus: laci-
niis binis superioribus, brevioribus; stylus 3-gonus,
carinatus; stigma pubescens; stamina diadelpha; Le-
gumen oblongum, polyspermum.
LXXL Vicia: Calyx tubulosus, 5-dentatus: la-
ciniis binis superioribus brevioribus; stylus linearis,
apice utrinque hirsutus; stamina diadelpha; Legu-
men elongatum, polyspermum.
LXX11. Ervum: Calyx 5-sidus, submqualis; sta-
mina diadelpha; stylus siliformis, rectiusculus, super-
ne pubescens; stigma capitatum; Legumen breve,
oligospermum.
Gen. LX. Ononis.
ijo, O. arvensis (sm.): caule fruticoso, hirsuto: ra*
snis demum Ipinescentibus; soliis inserioribus ternatis,
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floralibus subsimplicibus: soliolis oblongis, serratis; flori-
bus geminatis, axillaribus, — Hab. in Nylandia rarius.
Gen, LXs. Melilotos.
i5i. M. vulgaris {VVilld,); caule erecto, angulato;
soliolis truncato oblongis, serratis; stipulis subulatis; ra-
cemis elongatis; leguminibus obovatis, rugosis, — Hab-
in arvis pinguibus Nylandiae rarius.
Gen. LXIL Trisolium.
* Corollis deciduis , calycibus glabris inflatis.
I52 T. fragiserum (L.): caule repente; soliolis abo-
vatis, mucronatis, argute denticulatis; stipulis subulatis;
capitulis globosis; calycibus fructiseris inflatis, membrana-
ceis, pubescentibus, dentibus binis setaceis reslexis, —:
Hab. in lictoribus Alandiae sat copiose J, N, snhllman.
* * Corollis deciduis , calycibus glabris tenuibus.
153, T. repens (L.): caule repente; soliolis obovatis,
emarginatis, argute dentatis; stipulis vaginantibus; flori-
bus lateralibus, umbeliatis; calycibus glabris, dentibus inae-
qualibus; leguminibus tetraspermis. — Hab. in gramino-
sis vulgaris-
154. T. hvbridum (L): caule adscendente; soliolis obo-
vatis, argute dentatis; stipulis aristatis; floribus terminali-
bus, stibumbellatis; calycibus glabris, dentibus subaequa-
libus; leguminibus tetraspermis, — Hab, in pratis & agro-
rum marginibus Fini. australis & medialis passim.
** * Corollis deciduis, calycibus hirsutis.
ijj. T. montanum (L): caule erecto; soliolis oblon-
gis, mucronatis, setaceo dentatis; capitulis ellipticis, termi-
nalibus, pedunculatis; calycibus pubescentibus; vexillis
subulatis, inflexis, deciduis. — Hab. in palcuis montosis
Fini. australis minus frequens.
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i<;6 T, medium (Wilid.): caule slexuoso; soliolis ‘an-
ceolato-ellipticis, denticulatis; stipulis subulatis; capitulis
ovatis, solitariis, ebracteatis; calycibus superne pilosis --
Hah. in actis insularum maritimarum Fini. australis frequens.
157. T. pratsnse (LV. caule adscendente; soliolis ova-
tis , subintegerrimis; ssipulis aristatis; capitulis ovatis, sub-
geminis, bracteatis; calycibus undique pilosis — Hah. in
graminosis vulgatissime.
158 T. arvense (L); caule erecto, ramosissimo, hir-
suto; soliolis obovato-linearibus, integerrimis; ssipulis api-
ce setaceis; capitulis spicatis, cylindraceis, viilosissimis; ca-
lycibus setosis, corolla longioribus — Hah. in arenosis
Fini. australis & medialis sat frequens.
* * * * Corollis pers\'slentibus, scariosis.
159. T, spadiceum (L): caule erecto; soliolis ovalibus;
capitulis oblongis; calycinis dentibus pilosiusculis, alas sub-
aequantibus; vexillis deflexis, scariosis, persislentibus , de-
mum discoloribus. - - Hah. in pratis apricis uliginosis passira.
160. T. agrarium (L'1: caule erecto; soliolis lanceola-
to-cuneiformibus; capitulis ovalibus; calycinis dentibus
glabris, inaequalibus; vexillis deflexis, scariosis, persislen-
tibus, nitidis. — Hah. in collibus apricis Fini, australis &
interioris passim.
161. T. procumbens (L); caule procumbente; soliolis
obovatis; capitulis subrotundis; calycinis dentibus pilosis,
inaequalibus; vexillis deflexis, sulcatis, scariosis, persislen-
«ibus. — Hah. in pascuis glareosis, siccis Fini, medialis
minus frequens.
Gen. LXIIL Medicago.
isi2. M. lupulina (L): caulibus procumbentibus; so*
iiolis obovaeis, apice dentatis,- racemis spicatis, ovalibus,
demum cylindraceis; leguminibus rugosis, glabriusculis,
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monospermis. — Hah. in grarninosis pinguioribus minus
frequens.
Gen. LXIV. Lotus.
163. L. corniculata (L): caulibus procumbentibus;
umbellis terminalibus, paucisioris; leguminibus patentibus,
~ Hah. in palcuis Fini. inserioris passim.
Gen. LXV. Anthyllis.
164. A. vulneraria (L)caule decumbente; soliolis
inaequalibus, impari maximo; capitulo terminali gemina-
to. — Hah, in montosis apricis Alandiae rarius J. N. snell-
man, ad Akankoski Lapponiae sodankylensis Wahlenberg.
Gen. LXVI. Phaca.
165. P. frigida (Willd,'): caule erecto, glabro; soliis
subquinquejugis; racemis sastigiatis; leguminibus calyce
exsertis, inflatis, oblongis, depressis, hirlutis, pendulis. —
Hah. in superiorum alpium lapponicarum consiniis passim.
Gen, LXVII. Astragalus.
s66. A, uralensis (L); scapo erecto, soliis longiore;
soliis multijugis, sericeis; floribus capitato-spicatis, erectis;
leguminibus cylindraceis, subulatis, hirsutis. — Hah. in ju-
gis arenosis Fini, interioris inque Nylandia rarius.
167. A. alpinus (L); caule adscendente; soliis multi-
jugis, pilosiuscuIis; floribus racemosis, pendulis; legumi-
nibus basi elongatis, pilosis. — Hah. locis arenosis juxta
stumina Lapponiae vulgaris.
Gen. LXVI1I. Orobus.
168. O vernus i,L.): caule simplici, triquetro; soliis
abrupte pinnatis, subtrijugis; soliolis ovatis, acuminatis;
stipulis semi(agit tatis, integerrimis. -- Hah. in dumetis
grarninosis frequens,
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169, O. tuberosus (L): caule subsimplici, alato; soliis
abrupte pinnatis, subquadrijugis; soliolis lanceolatis; stipu
lis semisagittatis, medio dentatis. — Hab. in nemoribus
montosis frequees.
Gen. LXIX. Lathyrus.
170 L. pratensis (L): caule tetragono, nudo; soliis
binatis: soliolis lanceolacis, acutis; cirris simplicibus; sti-
pulis lanceolatis, sagittatis; racemis multifloris, imbricatis:
floribus racemosis, imbricatis. — Hab, in pratis sertiliori-
bus vulgaris.
171. L. sylvestris sL) *. caule alato soliis binatis: so-
liolis ensiformibus; cirris ramosis; stipulis linearibus; flo-
ribus racemosis, divergentibus. — Hab, in nemoribus
montosis minus frequens.
172, L. hrtprophyllus (L): caule alato; soliis inserio-
ribus binatis , superioribus bijugis: soliolis oblongis , tri-
nerviis, mucronatis; cirris ramosis; stipulis minutis, linea-
ri-subulatis; floribus racemosis, distantibus, — Hab. apud
nos rarissime, repertus in prato subhumido praedii Benvik
Ostrobothniae australis Bladh.
173. L palustris (L.)i caule alato; soliis inserioribus
bijugis, superioribus trijugis: soliolis oblongo-Ianceolatis,
mucronatis; cirris ramosis; stipulis lanceolacis, semisagitta-
tis; floribus racemosis, remotis. — Hab, in pratis humi-
dis passim,
Gen. LXX. Pisum.
174. P. maritimum (L.): caule angulato; petiolis tri-
gonis, multijugis, inserioribus acirrosis, superioribus cirro
simplici; pedunculis multifloris, pubescentibus. — Hab. in
oris maritimis glareosis Bothniae orienthalis rarius.
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Geo. LXXI. Vicia.
175. V. svlvatica sL,): soliis multijugis, cirrosis; so-
liolis ellipticis; stipulis lunatis, setaceo-dentatis; peduncu-
lis elongatis, multifloris; floribus secundis, remotis. — Hab.
in lucis sertilioribus Fini. inserioris passim.
176. V. Cracca (L.); soliis multijugis, cirrosis: soliolis
lanceolatis; stipulis lineari-subulatis, semisagittatis, integer-
rimis; pedunculis elongatis, multifloris; floribus secundis,
imbricatis. — Hah. in pratis & agris vulgarissime.
177. V. sepirM (L); soliis multijugis, cirrosis; soliolis
ovatis; stipulis minutis, dentatis; pedunculis brevissimis,
subquadrisioris; floribus cernuis. — Hab. in hortis & pra-
tis passim.
178. V. sativa (L); soliis multijugis, cirrosis; soliolis-
obovatis , truncato-retusis, mucronatis; stipulis dentatis,
medio dilcoloribus; floribus binatis. sessilibus, erectis. --
Hab. inter segetes passim, vix tamen indigena.
Gen. LXXII. Ervum.
179, E. tetraspermum soliis multijugis, cirrosis:
soliolis linearibus, obtusis; pedunculis subbifloris; legumi-
nibus glabris, tetralpermis. — Hab. inter Tegetes frequens.
180 E. hirsutum (LV. soliis multijugis, cirrosis; so-
liolis linearibus, truncatis; pedunculis multifloris; legumi-
nibus hirsutis, dispermis. — Hab. in arvis & agris vulga-
tissime,
Ordo XVI. Rosace/e.
Calyx plerumque persistens, divisus, nunc adhaerens,
nunc liber aut ovaria obtegens* petala*summo calyci inser-
ta , saepius s; slamina calyci snh petalis inserta , numero in-
definita j ovarium simplex aut multiplex; fructus vanus;
seminum bylus sili apice lateralisj cui suniculus inleritur
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ex imo pericarpio enatus; perispermum nullum; corculum
rectum. — Arbores aut herbae, soliis alternis. [De Candolle).
d* Calyce supero; frussu pomaceo.
t LXXIII. Pyrus: Calyx superus, 5-sidus; Petala
5; stamina subvicena; styli 2-5; Pomum rotunda-
tum, a- 5 loculare: seminibus cartilagineis.
LXXIV. Mespilus: Calyx superus, 5-sidus,
Petala 5; stamina subvicena; styli 1-5; Pomum sphae-
ricum, s-5-locuIare: seminibus osseis.
s s Calyce supero; frussiu capsulari.
LXXV. Rosa: Calyx superus,
collo coarctatus, 5-partitus: laciniis binis vel ternis
soliaceis, appendiculatis; Petala 5; stamina subvice-
na; styli plures; Capsula calycina, baccata: semini-
bus numerosis, osseis, hispidis. *
LXXVI. Agrimonia: Calyx superus, turbina-
tus, 5-dentatus; Petala 5; stamina subduodena; sty-
li 2', Capsula calycina, ossea, echinata, disperma.
LXXVIi. Alchemilla: Calyx superus, g-sidus;
laciniis alternis minoribus» Petala nulla;. stamina 4;
stylus 1; Capsula calycina, monosperma.
LXXVJH. sibbaldia: Calyx superus, 10-sidus:
laciniis alternis minoribus; Petala 5; stamina 5» sty-
li 5» Capsula calycina, subpentasperma.
s s s Calyce insero; fru&u drupaceo.
LXXIX. Prunus: Calyx inserus, campanu-
latus, 5-sidus, deciduus; Petala 5« stamina subvice-
na; stylus 1; Drupa raonospenua
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4444 Calyce insero; capjulis pluribus.
LXXX Calyx inserus, 5-sidus; Pe-
tala 5; stamina subvicena; styli & Capsulae subdena.
•J* s 4 s s Calyce insero; seminibus pluribus diseretis.
LXXXL Geum: Calyx inserus, 10-sidus: laci-
niis alternis minoribus; Petala 5; stamina subvice-
na; styli plurimi; Receptaculum columnare; semi-
na plurima, aristata, stylo persistente, geniculato.
LXXXII. Comarum: Calyx inserus, 10-sidus:
laciniis alternis minoribus; Petala 5; stamina sub-
vicena; styli plurimi; Receptaculum globosum, spon-
giosura, villosurn; semina plurima, nuda, laevia.
LXXXIIL Potentiula: Calyx inserus, 10-si-
dus; laciniis alternis minoribus; Petala 5; stamina
subvicena; styli plurimi; Receptaculum exsuccum,
tuberculatum; semina plurima, nuda, rugosa.
LXXXIV. Tormentilla: Calyx inserus, g-si-
dus: laciniis alternis minoribus; Petala 4; stamina
subvicena; styli plurimi; Receptaculum exsuccum,
tuberculatum; semina plurima, nuda, rugosa.
LXXXXV. Fragaria: Calyx inserus, 10-si-
du&: laciniis alternis minoribus; Petala 5; stamina
subvigena; styli plurimi; Receptaculum fructus ova-
tum, carnosura, coloratum, deciduum; semina plu-
rima, nuda.
LXXXVI. Rubus: Calyx inserus, 5-sidus; Pe-
tala 5; stamina subvigena; styli plurimi? Recepta-
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culum fructus columnare; semina numerosa, dru-
pacea, coalita.
Cen. LXXI1I. Pyrus.
181. P. Malus (L.): soliis ovatis, acuminatis, serra-
tis, glabris; floribus umbeliatis, subpentagynis; pomo ba-
si umbilicato. — Hab. in dumetis Fini. australis & inte-
rioris passim.
182. P. aucupar ia (sm,): soliis pinnatis: soliolis aequa-
libus, serratis, glabriusculis; floribus cymosis, subtrigynis,
— Hab, in montosis nemorum vulgaris
183. P hybrida (sm.': soliis semipinnatis, antice lo-
baris, serratis, subtus tomentosis; floribus cymosis, lubtri-
gynis. — Hab in insulis Alandicis ad pagos sat frequens;
in paroecia jurva Bothniensium quoque reperta JEjuue.
184. P. Aria (sm.): soliis ovatis, pinnatisido-incisis,
serratis. subtus tomentosis, floribus cymosis, subdigynis.
— Hab in dumetis Alandiae passim ; in paroecia simsio
Bothniensium quoque reperta ssijMice.
Gen. LXXIV. Mespilus.
185. M. Oxyacantha (sm.): spinosa; soliis obtusis,
subtrisidis, serratis, glabris; floribus corymbosis, subdigy-
nis, -- Hab. in dumetis orarum maritimarum passim
i 86. M. Cotoneaster (L.): inermis; soliis ovatis, in-
tegerrimis, subtus tomentosis; floribus (ubternatis, trigy-
nis. — Hab. in collibus nemorosis sat frequens.
Gen. LXXV. Rosa.
187. R. canina (L): ramis petiolisque aculeatis: acu-
leis sparsis, aduncis; soliolis ovatis, acuminatis, glabris;
fructibus oblongis, pedunculisque glabris, ~ Hab, in pra-
tis & pascuis frequens.
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188 R majalis (VVlb.1: ramis subinermibus: aculeis
raris, rectis; peciolis laevissimis; soliolis oblongo-ellipticis,
obtusis, subtus incano-pubescentibus; fructibus globosis
pedunculisque glabris — Hab. in Lapponia ejusque con-
siniis minus frequens.
189- R. spinosissima CL.): ramis petiolisque aculeatis:
aculeis densissimis, rectis; soliolis minutis, ellipticis, gla-
bris, (ubtus cinereis; fluctibus globosis, pubescentibus. —
Hab. in dumetis sac frequens
190. R. villosa (L.;: ramis petiolisque aculeatis: acu-
leis sparsis, rectiusculis; soliolis ovalibus, duplicato-serra-
tis, tomentosis; calycibus subsimplicibus, dorlo glandulo-
sis; fructibus subglobosis pedunculisque hispidis, — Hab.
in dumetis Alandiae passim.
Gen. LXXVI. Agrimonia.
191. A. Eupatoria (L.): soliis interrupte pinnatis: pin-
nis grosse serratis; racemo terminali, elongato, spicato.
-- Hab. in oris maritimis Fini. australis passim.
Gen. LXXV1I. Alchemilua.
192. A. vulg \ris (L.): soliis reniformibus, lobatis,
plicatis, serratis. -- Hab. in pratis vulgaris.
193. A. alpina (L): soliis digitatis, apicibus serratis,
subtus sericeis. — Hab. in alpium consiniis Utsjoki.
Gen. LXXVIII. sibbaldia.
194 s. procumbens (LA: soliis ternatis: soliolis cunei-
formibus, tridentatis, — Hab. in lateribus montium subal-
pinorum paroeciae Kusamo rarius.
Gen. LXX1X. Prunus.
195- R Padus (L.): inermis; soliis ovatis, serrulatis,
pesiolo biglanduIoso; floribus racemosis , nutantibus,—
Hab, in neraorosis & montosis frequens.
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196, P. spinosa (L); ramis spinosis; soliis lanceolatis,
serratis; floribus solitariis, — Hab. in insulis maritimis
paroeciarum Korpo & Nagu locis sublylvaslcis montosissac frequens.
Gen. LXXX. spir^ea,
__
197* s. Fiitpendula (L); caule herbaceo, subnudo ;
soliis interrupte pinnatis; pinnis uniformibus, pectinato-
incisis; floribus cymosis; capsulis rectis. — Hab. in pra-
tis siccis Fini inserioris sat frequens.
198. s, Ulmaria (L); caule herbaceo, polyphyllo; so-
liis interrupte pinnatis, impari majori, trilobo; floribus
cymoso-paniculatis; capsulis contortis, — Hab. in pratis
humidis vulgaris.
Gen LXXXI. Geum.
159. G. urbanum (L); soliis radicalibus lyrato-pinna-
tis, caulinis ternatis, stipulis rotundatis, grosse dentatis;
floribus erectis, planis: petalis calyce brevioribus; aristis
uncinatis, nudis, — Hab. in ruderatis & dumetis monto-
sis Fini. inserioris frequens.
200, G. revale (L); soliis radicalibus lyrato-pinnatis,
caulinis trisidis, stipulis oblongis, incisis; floribus nutanti-'
bus, campanulacis: petalis calycem aequantibus; aristis un-
cinatis, plumosis, tortis. — Hab. in pratis humidis vulgaris.
Gen. LXXXU. Comarum,
201. C, palustre (L); soliis radicalibus pinnatis; ca-
lyce intus colorato, petalis longiore. — Hab. in uligino-
sis vulgaris.
Gen. LXXXIIL Potentilla.
* Foliis pinnatis.
202. P. anserina (L,): caule repente; soliis interni’
pte pinnatis; soliolis argute (erratis, subtus sericeis; pedun*
culis unifloris, — Hab. in pascuis & ad vias vulgaris.
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* * Foliis digitatis
203. P. argentea (L.): caule erecto; soliis omnibus
quinatis: soliolis lanceolato-cunerformibus, subtus tomen-
tosis. -- Hab. in pascuis siccis frequens.
204. P. verna (L); caule declinato; soliis radicalibus
quinatis; soliolis obovato-cuneatis, serratis, pubescentibus ;
caulinis ternatis. — Hab. in pascuis elatis frequentissime.
205. P. aurea (sm.j: caule adscendente; soliis radica-
libus quinatis: soliolis obovatis, inciso-serratis, pilosis; cau-
linis ternatis. — Hab, in consinio alpium Utsjoki.
206. P. reptans (L): caule sarmentoso , repente; so-
liis omnibus quinatis: soliolis oblongo-cuneatis; peduncu-
lis unifloris. — Hab. in pascuis argillosis minus frequens.
207. P. norvegica (L): pilosa; caule erecto, dictio-
tomo; soliis omnibus ternatis: soliolo intermedio majori,
obovato, incilo. — Hab, in Fini. boreali & mediali passim.
Gen. LXXXIV. Tormentilla.
208. T erecta st); caule erectiusculo; soliis caulinis
lessilibus, digitato-incisis. — Hab. in pascuis sterilibus vul-
gatissime.
Gen. LXXXV. Fragarta.
209. F. vesca (L,): stolonibus radicantibus; soliis sub-
tus incanis, pilosis; petiolorum pilis patentissimis; calyce
fructus reslexo, — Hab- in campis & collibus vulgatissime,
210; F. collina (Willd,): stolonibus radicantibus; so-
liis subtus sericeis; petiolorum pilis patentissimis; calyce
fructus erecto receptaculum amplectente. — Hab, in col-
libus apricis sterilissimis passim.
Gen. LXXXVi. Rubus,
* Fruticosi,
211. R. (L.): caule fruticoso, erecto, aculeato;
loliis quinato-pinnatis ternatisque, subtus tomentosis- —
Hab. in montosis lylvaticis vulgaris-.
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212. R. caesius (L): caule fruticoso, prostrato. acule-
ato, glauco; soliis ternatis, subtus pilosis: soliolis laterali-
bus biiobis. — Hab. in nemorosis pecrosis insularum ma-
ritimarum Fini. australis passim.
* * Herbacei.
213, R. saxatilis (L); caule herbaceo, subaculeato;
slagellis repentibus; soliis ternatis, glabriusculis; petalis lan-
ceolatis. — Hab. in pratis submontosis umbrosis frequens.
214. R, (L'): caule herbaceo, inermi;
soliis simplicibus , lobatis; floribus solitariis, dioicis. --
Hab. in paludibus tursosis, inprimis Fini. borealis & Lap
poniae copiosissime.
215. R. arcticus (L.): caule herbaceo, inermi; soliis
ternatis; pedunculis unifloris; floribus roseis. — Hab . in
campis subhumidis, inprimis Fini, medialis & boreali-
oris copiose.
Ordo XVII. O NAGRARIjE.
Calyx monophyllus, ovario adhaerens, tubulosus, apice
divisus; petala /aptus 4, sumvio calyci inserta , rarius o; sta-
mina cum petalis inserta, eorumdera numero aequalia aut
dupla; stylus 1; fructus multilocularis, polyspermus,_/£«/•
nibus apice loculorum adfixis; perispermum nullum; cor-
culum rectum; radicula jupera, cotyledonibus longior. —
Herbae saepius oppositisoliae. (De Candolle),
, s Terrejires , floribus conspicuis.
LXXXVII. Epilobium: Calyx tubulosus, elon-
gatus, limbo quadrisido, patente, colorato» Petala 4;
stamina 8» Capsula insera, longissima, tetragona,
4-locularis, 4-valvis» semina plurima, comosa.
LXXXVIII
